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Pada hari    	: Selasa  ………………………





         Ketua Jurusan,                                                            Dosen Pembimbing,


Budi Sunarko, S.T.,M.T..                                             Erna Hudianti P., S.Si., M.Si.








Kedua orang tua-ku tercinta, terima kasih atas limpahan kasih sayang dan dukungannya yang tak pernah ada putusnya.

Adikku yang tercakep.
Yang berulang tahun di bulan Oktober.

Untuk Julie (my spirit) thanks kesabaran dan pengertiannya yang tak ternilai. Success for all ‘n remember the God…always.

Sahabatku Marwanto,Edi, Dul Hakim,Jaya,yanti,ica dan Tomo makasih atas semuanya terutama kritikan-kritikan dan sarannya, kapan ngumpul lagi?








Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Komputerisasi Persewaan Studio Musik Bunker Yogyakarta” ini dengan baik.
Adapun penyusunan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta untuk meraih derajat Diploma Tiga bidang Informatika.
Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Erna Hudianti P., S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusun karya tulis ini.
5.	Seluruh dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Kedua orangtua serta keluarga penulis, yang telah memberikan segenap cinta kasih dan dorongannya demi keberhasilan dalam penyusunan karya tulis ini.
7.	Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang masih sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. 




                             Yogyakarta, 12 Agustus 2003


								   Kalfin Agrian.
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